



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ iＴ 六月十曰兼左大辨。 〔承和７註〕承和…同七…六月十日轤右中將。〔承和Ⅱ尻〕承和…同七…六月十曰兼左少將（頭八因幡Ｖ守等如元）。 〔承和旧尻〕承和…同七六十羽劇刃到刎机引矧Ⅱｑｕ〔貞観ｕ尻〕 承和…同七四１召返。承和…同七…六月入京被黄衣以拝謝。〔承和ｕ尻〕承和…同七六１遷左少將。 〔嘉祥４尻〕七月七曰莞（在官三年）。贈從｜位。號後山科大臣。 四月廿三曰莞。 〔承和Ⅱ尻〕〔承和Ⅲ尻〕 〔承和７註〕帛帛承承和和７７註註一一 八
源
定
◇
八
月
廿
一
日
藤
原
氏
宗
◇
八
月
廿
二
曰
滋
野
貞
主
◇
八
月
十
五
日
源
定
◇
八
月
八
曰
源
常
藤原良一房
和
氣
眞
綱
正
躬
王
藤
原
愛
發
藤
原
愛
發
源
常
藤
原
愛
發
和
氣
眞
綱
承
和
…
同
七
八
廿
二
大
藏
卿
（
Ａ
大
和
Ｖ
守
八
Ｖ
使
如元）。
〔承和９尻〕
承和…同七…八月廿一兼右少辨。
〔嘉祥４尻〕
八月十五曰淳和天皇崩。価上表辮所職。許参木。
猶爲中務卿兼播磨守。賜別封百戸。〔承和７註〕
八月十五曰致仕。中務卿。
〔承和７註〕
八月七〔八續後紀〕曰任八右大臣Ｖ・左大將如元。
〔承和７註〕
八月七〔八續後紀〕曰任右大臣。図目日用ＨＵ
〔承和７註〕
八月七〔八續後紀〕曰任八大納言Ｖ・〔承和７註〕
八月七〔八續後紀］曰任大納言。関門ｎ用Ⅲ□
〔承和７註〕
八月八曰轌八中納一一一一口Ｖ・左兵衞督按察使如元。
〔承和７註〕
八月七〔八續後紀〕任八参議Ｖ・右大辨如元。本
姓磐梨別。右京人也。
〔承和７註〕
八月八曰任八参議Ｖ・丹波守如元。元右京大夫。
〔承和７註〕
八月七〔八續後紀〕曰任大納言。図、Ⅶ岡川山
〔承和７註〕
八月七〔八續後紀〕任八参議Ｖ・右大辨如元。本
姓磐梨別。右京人也。
〔承和７註〕
承
和
八
年
◆
正
月
七
曰
滋
野
貞
主
承
和
…
同
八
正
七
兼
讃
岐
守
。
〔承和９尻〕
◇
正
月
十
二
曰
正
躬
王
正
月
十
二
日
兼
大
和
守
。
〔承和８註〕
源
融
承
和
…
同
八
正
十
二
兼
相
模
守
。
〔嘉祥３尻〕
◇
正
月
十
三
曰
南淵年名承和…同八正十三從五下。任筑前守（式部巡）。
〔貞観６尻〕
◇
正
月
是
月
藤
原
氏
宗
承
和
…
同
八
正
１
兼
美
乃
守
（
八
右
少
Ｖ
辨
八
左
Ｖ
少
将
如元）。
〔嘉祥４尻〕
藤原貞守承和．：同八正Ｉ兼信乃介（八春宮Ｖ亮如元）。
◇
八
月
是
月
正
躬
王
去
承
和
七
八
ｌ
任
参
議
。
〔貞観３尻〕
◆
九
月
是
月
藤
原
仲
縁
承
和
…
同
七
…
九
月
復
任
。
〔貞観ｕ尻〕
◆
十
月
十
八
曰
三
原
春
上
十
月
十
八
曰
復
任
揮
正
大
弼
。
治
部
卿
。
伊
勢
守
。〔承和７註〕
◆
十
二
月
是
月
在
原
行
平
承
和
七
…
十
二
月
辮
退
八
藏
人
Ｖ
・
〔貞観旧尻〕
◆
是
歳
藤原氏宗辨官補任云。任右少辨之間兼左近少將任曰不詳。
承和七任右少將。
〔嘉祥４尻〕
九
◆
二
月
是
月
伴
善
男
◆
三
月
廿
曰
藤
原
愛
發
◆
七
月
八
曰
源
信
◇
七
月
廿
八
曰
源
信
◆
八
月
十
四
曰
藤
原
良
世
◆
閏
九
月
十
九
日
小
野
篁
◆
十
月
十
曰
藤
原
綱
繼
◇
十
月
十
五
曰
小
野
篁
◆
＋
｜
月
一
曰
文
室
秋
津
◇
十
一
月
廿
曰
源
常
橘
氏
公
在
原
行
平
承和八二１大内記（元校害殿）。
七月八（廿八）曰兼武藏守。
七月八（廿八）曰兼武藏守。
承
和
…
同
八
閏
九
十
九
復
本
位
正
五
下
。
〔
承
和
以
尻
〕
承
和
八
八
十
四
内
舎
人
。
三
月
廿
曰
兼
民
部
卿
。
今
年
十
月
十
曰
正
三
位
云
々
。
承
和
…
同
八
…
十
月
十
五
任
刑
部
大
輔
。
〔
承
和
ｕ
尻
〕
十
一
月
一
曰
正
四
下
。
十一月廿曰從二位。
十
一
月
廿
曰
正
三
位
。
承
和
…
同
八
十
一
廿
從
五
下
。
〔仁壽３尻〕
〔承和８註〕
〔承和８註〕
〔承和旧尻〕
〔貞観Ｅ尻〕
〔承和８註〕
〔承和８註〕
〔承和８註〕
曰戸ノー､
貞承承
観和和
１２８８
尻註註
一一Ｊ￣
◇
十
一
月
廿
一
曰
源
常
十
一
月
…
廿
一
曰
兼
皇
太
子
（
恒
貞
）
傅
。
藤
原
良
相
承
和
…
同
八
十
一
廿
一
從
五
上
。
◇
十
一
月
是
月
和
氣
眞
綱
十
一
月
Ｉ
兼
美
作
守
。
承
和
九
年
◆
正
月
七
日
藤
原
良
房
正
躬
王
平
高
棟
◇◇
滋百正源安正朝正春
寶震塁婁躬震早薑
主義月明仁王取三繩
曰
橘
峯
繼
伴
善
男
承
和
…
九
年
正
七
從
五
上
。
正月七曰正三位。
〔承和９註〕
正月七曰從四上。
〔承和９註〕
１
１
１
正
四
下
。
〔
承
和
九
年
正
月
七
曰
續
後
紀
〕
正
月
十
三
曰
兼
越
中
守
。
正月…＋’一一日兼左大辨。
正
月
十
三
曰
遷
大
藏
卿
。
承和…同九正十三日兼播磨守。
承年承承正
和Ｈｆ和和月
１九！；’
九一同同相
正｡九九模
Ｉ正正守
藏｜｜゜
人藏式
｡人部
頭大
へ輔
lijnHli雨雲蚕二軍
和和部和・和
１５１１大９９
尻尻輔尻尻
一ノ－０１－ノ－
ノー１戸〕
承承
和和
１５８
尻註
一一
〔承和８註〕
Ｆ１ノー、
貞承
観和
２１０
尻尻
一、＿ノ
ノー１帛帛ノー､
嘉承承承
祥和和和
２９９９
尻註註註
､￣￣￣、＿ノ
十
◆
二
月
十
曰
菅原是善承和…［四四ＨｍＮｕ鱒八大學Ｖ助・〔貞観ｕ尻〕
◆
三
月
四
曰
橘氏公一一一月四曰任八大納一一一一口Ｖ・右大將如元。〔承和９註〕
橘氏公一一一月四日任大納言。図自国用Ⅲ山〔承和９註〕
◆
五
月
十
一
曰
小
野
篁
承
和
…
同
九
五
十
一
陸
奥
守
。
〔承和Ⅲ尻〕
◆
七
月
五
曰
藤
原
繼
業
七
月
五
曰
莞
（
六
十
五
歳
）
。
〔承和９尻〕
◇
七
月
十
一
日
橘
氏
公
七
月
十
一
曰
止
八
右
Ｖ
大
將
。
〔承和９註〕
藤
原
良
一
房
七
月
十
一
曰
兼
右
近
大
將
。
〔承和９註〕
藤
原
助
承
和
…
同
九
七
十
一
左
兵
衞
佐
。
〔承和、尻〕
◇
七
月
十
五
曰
源
信
七
月
…
同
月
十
五
日
服
解
。
父
太
上
天
白
帛
周
Ｈ
Ｕ〔承和９註〕
◇
七
月
丙
辰
（
廿
四
曰
）
源
常
七
月
丙
辰
止
傅
。
依
屡
太
子
也
。
左
大
將
如
元
。〔承和９註〕
◇
七
月
廿
五
曰
藤原良房七月廿五曰任八大納一一一一口Ｖ・按察使如元。同曰兼右
近大將。
〔承和９註〕
藤
原
良
一
房
七
月
…
同
廿
五
曰
任
大
納
言
。
〔承和９註〕
源
信
七
月
廿
五
曰
任
八
中
納
一
一
一
一
ｐ
Ｖ
。
〔承和９註〕
朝
野
鹿
取
七
月
廿
五
曰
從
三
位
。
〔承和９註〕
源
弘
七
月
廿
五
曰
任
八
参
議
Ｖ
・
同
Ｎ
沼
部
卿
美
作
守
。
卿
Ｕ
如元。
〔承和９註〕
滋
野
貞
主
七
月
廿
五
曰
任
八
参
議
Ｖ
・
元
揮
正
大
弼
式
部
大
輔
大
藏
卿
讃
岐
守
。
大
輔
守
如
元
。
〔承和９註〕
滋
野
貞
主
承
和
…
同
九
…
七
月
廿
五
任
参
木
（
五
十
八
歳
）
。〔承和９尻〕
藤
原
助
承
和
…
同
九
七
…
廿
五
曰
右
衞
門
督
。
〔
承
和
皿
尻
〕
藤
原
長
良
承
和
…
同
九
七
廿
五
左
兵
衞
督
。
〔承和Ⅱ尻〕
菅
原
是
善
承
和
…
同
九
…
七
月
廿
五
任
大
内
記
。
〔
貞
観
Ⅲ
尻
〕
◇
七
月
廿
六
曰
藤原貞守承和…同山川向Ｎ山廿六日太子被屡。価左遷越後權
守。
〔仁壽３尻〕
◇
七
月
是
月
Ｉ
七
月
塵
太
壬
〔承和９註〕
藤
原
愛
發
七
月
曰
坐
事
免
官
。
依
伴
健
峯
出
京
外
（
出
京
外
在
山
城
國
久
世
郡
別
璽
）
謀
反
。
〔承和９註〕
藤原愛發七月免八大納一一一一口Ｖ官。
〔承和９尻〕
藤
原
吉
野
七
月
曰
坐
伴
健
峯
謀
反
事
。
左
降
太
宰
員
外
帥
。〔承和９註〕
藤
原
吉
野
太
宰
權
帥
。
七
月
左
降
。
八
前
中
納
言
Ｖ
〔
承
和
９
尻
〕
文
屋
秋
津
七
月
Ｉ
坐
伴
健
峯
謀
反
事
。
左
降
出
雲
權
守
。
〔承和９註〕
文
室
秋
津
七
月
左
降
八
出
雲
Ｖ
權
守
。
〔承和９尻〕
春
澄
善
繩
承
和
…
九
年
…
七
月
曰
皇
太
子
見
塵
。
以
學
士
左
遷
周
防
權守。
〔貞観２尻〕
◆
八
月
一
曰
源
明
承
和
…
同
九
…
八
月
一
｛
こ
し
｝
左
京
大
夫
。
十
一
◇
八
月
乙
丑
（
四
曰
）
〔嘉祥２尻〕
◇
八
月
二
曰
源
明
承
和
…
同
九
…
八
月
一
曰
｛
こ
し
｝
左
京
大
夫
。〔嘉祥２尻〕
’
八
月
乙
丑
一
立
し
一
道
康
親
王
爲
皇
太
壬
〔
承
和
，
註
］
◇
八
月
四
曰
源
常
八
月
四
曰
又
兼
傅
。
〔承和９註〕
小
野
篁
承
和
…
同
九
…
八
月
四
東
宮
學
士
。
〔
承
和
Ｍ
尻
〕
◇
八
月
十
一
曰
藤
原
良
房
八
月
十
一
曰
兼
民
部
卿
。
去
八
按
察
Ｖ
使
・
上
表
辮
職
不
省云々。
〔承和９註〕
平
高
棟
同
九
八
ｌ
〔
十
一
續
後
紀
〕
大
藏
卿
。
〔
承
和
、
尻
〕
小
野
篁
承
和
…
同
九
…
八
月
…
十
一
曰
式
部
少
輔
。
〔
承
和
ｕ
尻
〕
伴
善
男
承
和
…
九
…
八
月
十
一
曰
式
部
大
丞
。
〔
承
和
旧
尻
〕
◇
八
月
是
月
平
高
棟
同
九
八
ｌ
〔
十
一
續
後
紀
〕
大
藏
卿
。
〔
承
和
皿
尻
〕
◆
九
月
八
日
源
融
承
和
…
同
血
Ⅶ
山
八
遷
近
江
權
守
。
〔
嘉
祥
３
尻
〕
◆
十
月
四
日
藤原氏宗承和…同工Ⅲ四Ｎ旧荏陸奥守。止八右少Ｖ辨・
〔嘉祥４尻〕
◇
十
月
五
曰
藤
原
氏
宗
承
和
…
同
九
十
…
五
曰
從
五
上
（
赴
任
賞
）
。
〔
嘉
祥
４
尻
〕
承
和
十
年
◇
正
月
七
曰
藤
原
良
相
承
和
…
同
十
正
七
正
五
下
。
〔承和田尻〕
◇
正
月
戊
戌
（
九
曰
）
藤
原
緒
嗣
正
月
…
戊
戌
重
上
表
致
仕
。
勅
猶
不
許
。
〔
承
和
川
註
〕
◇
正
月
十
曰
藤
原
冬
緒
承
和
十
正
十
勘
解
由
判
官
。
〔貞観Ⅱ尻〕
◇
正
月
辛
丑
（
十
二
日
）
藤
原
緒
嗣
正
月
…
辛
丑
復
上
表
。
〔承和Ⅲ註〕
◇
正
月
十
三
曰
藤
原
良
相
承
和
…
同
十
正
…
十
三
日
兼
阿
波
守
。
〔
承
和
旧
尻
〕
◇
正
月
庚
戌
（
廿
一
曰
）
藤
原
緒
嗣
正
月
…
庚
戌
勅
。
左
大
臣
藤
原
公
。
先
朝
之
元
勲
。
而
朕
之薑徳也・近国州Ⅲ茗遂。老歸於第。正五位下
左
〔
右
く
〕
馬
頭
春
津
。
是
公
之
孝
子
。
特
可
授
從
四
位
下
。
以
慰
目
前
。
〔承和皿註〕
◇
十
月
十
七
曰
菅
原
清
公
十
月
十
七
曰
莞
。
◆
是
歳
大
枝
音
人
承
和
…
同
九
１
配
流
尾
張
國
。
伴
善
男
◇
正
月
是
月
藤
原
緒
嗣
◇
正
月
廿
三
曰
承和…同十正廿三從五下（臨時）。
〔承和旧尻〕
正
月
１
請
致
仕
。
詔不許。
〔貞観６尻〕
〔承和９尻〕
〔承和、註〕
十
一
一
安
倍
安
仁
正
月
Ｉ
兼
下
野
守
。
〔承和皿註〕
藤
原
長
良
承
和
…
同
十
正
Ｉ
兼
相
模
守
。
〔承和Ⅱ尻〕
源
生
承
和
．
：
同
十
正
ｌ
加
賀
守
。
〔貞観６尻〕
◆
二
月
十
曰
藤
原
助
二
月
十
曰
任
八
参
議
Ｖ
・
元
藏
人
頭
右
衞
門
督
。
督
如
元
。
〔承和Ⅵ註〕
伴
善
男
承
和
…
同
十
…
二
月
十
曰
讃
岐
權
介
。
〔承和田尻〕
在
原
行
平
承
和
…
同
十
二
十
侍
從
。
〔貞観Ｅ尻〕
◆’一一月二曰
文
室
秋
津
〔
三
月
一
一
曰
卒
續
後
紀
〕
〔承和Ⅵ註〕
◇
三
月
廿
七
曰
文
室
秋
津
續
曰
本
後
紀
曰
。
秋
津
承
和
十
年
三
月
廿
七
曰
卒
。
年
五
十
七
云
々
・
卒
年
曰
當
年
者
誤
欺
。
〔承和田頭〕
◇
三
月
是
月
春
澄
善
繩
承
和
…
同
十
一
一
一
ｌ
文
章
博
士
。
〔貞観２尻〕
◆
四
月
十
四
曰
平
高
棟
四
月
十
四
曰
鼓
八
從
三
位
Ｖ
・
大
藏
卿
如
元
。
〔承和皿註〕
◇
四
月
是
月
三
原
春
上
四
月
致
仕
。
〔承和皿註〕
◆
五
月
是
月
安
倍
安
仁
五
月
ｌ
兼
弾
正
大
弼
。
〔承和皿註〕
◆
六
月
十
一
曰
朝
野
鹿
取
六
月
十
一
曰
蘂
（
頭
十
一
年
。
参
木
十
一
年
）
。
〔承和、註〕
◆七月廿一一一曰
藤
原
緒
嗣
七
月
廿
一
一
一
曰
莞
（
七
十
歳
）
。
在
官
十
九
年
。
公
卿
四
十
二
年
。
贈
從
一
位
。
號
山
本
大
臣
。
墓
在
法
性
寺
巽
。
今
號
観
音
寺
是
也
。
第
一
冨
人
云
々
。
〔承和皿註〕
◆
八
月
十
五
曰
橘
奈
良
麿
承
和
十
八
十
五
贈
從
三
位
者
。
〔勝寳９註〕
橘
奈
良
麿
承
和
十
年
八
月
十
五
曰
贈
從
三
位
者
。
贈
太
政
大
臣
年
月
可尋之〔也し〕。
〔勝寳９頭〕
◆
九
月
十
六
曰
藤
原
愛
發
承
和
十
年
九
十
六
莞
。
〔
参
七
中
九
大
三
く
〕
〔承和９註〕
◆
十
二
月
十
八
曰
三
原
春
上
十
一
一
月
十
八
日
卒
（
頭
四
年
。
参
議
十
六
年
）
。
〔承和、註〕
承
和
十
一
年
◆
正
月
七
曰
安
倍
安
仁
正
月
七
曰
從
四
上
。
兼
下
野
守
。
〔承和Ⅱ註〕
藤
原
長
良
承
和
…
同
十
一
正
七
從
四
上
。
〔承和Ⅱ尻〕
菅
原
是
善
承
和
…
同
十
一
正
七
從
五
下
。
〔貞観ｕ尻〕
◇
正
月
十
一
曰
藤
原
長
良
正
月
十
一
曰
任
八
参
議
Ｖ
・
元
藏
人
頭
。
左
兵
衞
督
兼
相
模守等如元。
〔承和Ⅲ註〕
橘
峯
繼
正
月
十
一
曰
任
八
参
議
Ｖ
・
元
藏
人
頭
右
中
將
兼
兵
部
大
輔。中將如元。
〔承和Ⅱ註〕
清
原
峯
成
承
和
…
同
十
一
年
正
十
一
越
前
守
。
〔天安３尻〕
藤
原
冬
緒
承
和
…
同
十
一
正
十
一
式
部
少
丞
。
〔貞観Ⅱ尻〕
十
橘
氏
公
橘
氏
公
◇
七
月
廿
二
曰
源
常
◆
二
月
八
曰
伴
善
男
◇
二
月
是
月
藤原良一房
◆
七
月
二
曰
源
常
◇
正
月
是
月
和
氣
眞
綱
藤
原
良
相
◇
七
月
是
月
源
常
◆
是
秋
大
枝
音
人
◇
七
月
廿
三
曰
源
常
◇
正
月
十
七
曰
正
躬
王
正
月
十
七
曰
兼
遠
江
守
。
八
左
大
Ｖ
辨
如
元
。
七月二日任八左大臣Ｖ（廿一一（廿一一一イ）曰）。左大將
東
宮
傅
等
如
元
。
〔承和Ⅱ註〕
七月一一曰任八左大臣Ｖ（廿二（廿一ニイ）日）。左大將
東宮傅等如元。
〔承和Ⅱ註〕
七
月
二
曰
任
八
右
大
臣
Ｖ
・
〔承和Ⅱ註〕
七
月
二
曰
任
右
大
臣
。
〔承和Ⅱ註〕
七月一一曰任八左大臣Ｖ（廿一一（廿三イ）曰）。左大將
東
宮
傅
等
如
元
。
〔承和Ⅱ註〕
承
和
…
同
十
一
二
八
右
少
辨
。
正
月
ｌ
兼
美
作
守
。
〔承和Ⅱ註〕
承
和
…
同
十
一
正
１
藏
人
頭
。
同
月
１
正
五
上
。〔承和旧尻〕
承
和
…
同
九
１
配
流
尾
張
國
。
同
十
一
秋
歸
京
。
七
月
１
鱒
左
八
大
臣
Ｖ
。
二
月
重
兼
爲
按
察
使
。
〔承和Ⅱ註〕
〔承和旧尻〕
〔承和Ⅱ註〕
〔承和Ⅱ註〕
〔貞観６尻〕
◆
十
月
是
月
正
躬
王
十
月
Ｉ
兼
山
城
班
田
長
官
。
〔承和Ⅱ註〕
滋
野
貞
主
十
月
兼
充
大
和
班
田
長
官
。
〔承和Ⅱ註〕
滋
野
貞
主
承
和
…
同
十
一
年
…
同
十
月
ｌ
宛
大
和
班
田
長
月
宮
。
〔承和９尻〕
藤
原
肋
十
月
攝
津
國
班
田
使
長
官
。
〔承和Ⅱ註〕
安
倍
安
仁
十
月
充
河
内
和
泉
班
田
長
官
。
〔承和Ⅱ註〕
◆
十
一
月
十
四
曰
滋
野
貞
主
十
一
月
十
四
兼
勘
解
由
長
官
（
兼
官
如
元
）
。
式
部
大
輔
。
讃岐守。
〔承和Ⅱ註〕
滋野貞主承和…同十一年…十二ｍ四日凶兼勘解由長官。
〔承和９尻〕
◇
十
一
月
是
月
清
原
峯
成
承
和
…
同
十
一
年
…
十
一
月
ｌ
依
犯
除
名
官
位
。〔天安３尻〕
◆
是
歳
滋野貞主承和…同十一年奉捨城南皇同川川痂藍。名曰慈恩
寺
。
貞
主
坐
樟
之
餘
歴
遊
。
〔
其
間
文
實
〕
時
人
慕
之
。
其
夏
上
表
讓
式
部
大
輔
。
不
許
。
〔承和９尻〕
承
和
十
二
年
◆
正
月
七
曰
橘
氏
公
正
月
七
曰
從
二
位
。
小
野
篁
承
和
…
同
十
二
正
七
從
四
下
。
'－１ノー１
承承
和和
１４１２
尻註
一一
十
四
小
野
篁
承
和
…
同
十
二
・
：
七
月
藏
人
頭
。
〔承和ｕ尻〕
◆
＋
｜
月
十
八
曰
一
一
一
原
春
上
續
曰
本
後
紀
曰
。
三
原
春
上
承
和
十
二
年
十
一
月
十
八
曰
卒。
〔承和皿註〕
◆
是
歳
滋
野
貞
主
承
和
…
十
二
年
陳
便
宜
十
四
事
。
事
多
不
裁
。
議
亦
不
行
。
〔承和９尻〕
源
能
有
承
和
十
二
１
１
生
。
〔貞観ｕ尻〕
◆三月十一
菅
原
是
善
◆
四
月
九
曰
大
枝
音
人
◆
七
月
是
月
正
躬
王
藤
原
助
藤
原
諸
葛
◇
正
月
是
月
源
野
藤
原
諸
葛
◆
三
月
十
一
曰
◇
正
月
十
一
曰
源
弘
正
月
十
一
曰
兼
尾
張
守
穴
治
部
Ｖ
卿
如
元
）
。
承
和
向
十
二
…
篭
承和…同十二一一一十一文章博士。
承和十二正Ｉ藏人（十七歳）。
承
和
十
二
…
正
月
１
藏
人
。
正
月
十
一
曰
兼
讃
岐
守
。
正
月
十
一
曰
兼
加
賀
守
。
承
和
十
二
正
十
一
但
馬
介
。
〔貞観６尻〕
〔貞観ｕ尻〕
〔貞観Ⅳ尻〕
〔元慶３尻〕
戸閂ノー１ノー１
元承承承
慶和和和
３１２１２１２
尻註註註
ｌ＿ノ－￣￣
承
和
十
三
年
◆
正
月
七
曰
安
倍
安
仁
正
月
七
曰
正
四
位
下
。
〔承和田註〕
藤
原
良
相
承
和
…
同
十
三
正
七
從
四
下
。
〔承和旧尻〕
源
明
承
和
…
同
十
三
正
七
正
四
下
。
〔嘉祥２尻〕
在
原
行
平
承
和
…
同
十
一
一
一
正
七
從
五
上
。
〔貞観旧尻〕
◇正月十一一曰
藤
原
助
正
月
十
二
〔
十
三
續
後
紀
〕
曰
兼
治
部
卿
（
八
加
賀
Ｖ
守
如
元
）
。
止
右
衞
門
督
。
〔承和田註〕
◇
正
月
十
三
曰
源
弘
正
月
十
三
兼
左
大
辨
（
Ａ
尾
張
Ｖ
守
如
元
）
。
〔
承
和
田
註
〕
和
氣
眞
綱
正
月
十
五
（
十
三
イ
）
曰
解
八
右
大
Ｖ
辨
・
〔
承
和
田
註
〕
和
氣
眞
綱
辨
官
補
任
云
。
右
大
辨
。
同
年
月
遷
去
者
如
何
。
藤
原
良
相
源
明
大
枝
音
人
橘
峯
繼
藤
原
肋
安
倍
安
仁
安正和
婁躬寶
仁王綱
正
月
十
三
曰
解
任
八
参
議
Ｖ
・
〔承和田註〕
正月十三曰解八左大Ｖ辨・
〔承和田註〕
正月…十一一一曰兼右大辨。一一一官八春宮大夫。大弼。
下野守Ｖ如元。
〔承和田註〕
辨官補任云。承和十三年正月十一一一曰任右大辨。兼
弾
正
大
弼
。
春
宮
大
夫
。
下
野
守
。
〔承和田頭〕
正月十一一一曰兼右衞門督。
〔承和田註〕
正
月
十
二
〔
十
三
續
後
紀
〕
曰
兼
治
部
卿
（
Ａ
加
賀
Ｖ
守
如
元
）
。
止
右
衞
門
督
。
〔承和田註〕
承
和
…
同
十
一
一
一
正
…
十
三
曰
左
近
中
將
。
〔
承
和
旧
尻
〕
承和…同十一一一正…十三曰刑部卿。
〔嘉祥２尻〕
承
和
…
同
十
三
正
十
三
少
内
記
。
〔貞観６尻〕
〔承和田頭〕
十
五
春
澄
善
繩
承
和
十
三
正
月
１
兼
備
中
介
（
本
官
博
士
）
。
〔
貞
観
２
頭
〕
藤
原
冬
緒
承
和
…
同
十
三
正
…
同
月
藏
人
（
式
部
少
丞
。
東
宮
少
進
者）。
〔貞観Ⅱ尻〕
藤
原
仲
縁
承
和
…
同
十
三
正
十
三
右
〔
左
し
〕
少
將
。
…
五
〔
同
く
〕
月
１
兼
伊
勢
介
。
〔貞観ｕ尻〕
◆
二
月
十
一
曰
藤
原
冬
緒
承
和
…
同
十
一
一
一
…
二
月
十
一
曰
春
宮
少
進
。
〔
貞
観
Ⅱ
尻
〕
◇
二
月
廿
九
曰
菅
原
是
善
承
和
…
同
十
三
一
一
廿
九
兼
越
後
介
。
〔貞観ｕ尻〕
◇
二
月
是
月
藤
原
氏
宗
承
和
…
同
十
三
一
一
｛
九
イ
｝
ｌ
式
部
少
輔
。
〔
嘉
祥
４
尻
〕
◆
三
月
廿
七
曰
文
室
秋
津
三
月
廿
七
曰
〔
丙
戌
し
〕
卒
（
五
十
七
）
。
〔
承
和
田
註
〕
◇
三
月
丙
戌
（
ナ
シ
）
文
室
秋
津
三
月
廿
七
曰
〔
丙
戌
し
〕
卒
（
五
十
七
）
。
〔
承
和
田
註
〕
◆
五
月
廿
三
曰
小
野
篁
承
和
…
同
十
三
五
廿
三
任
權
左
中
辨
。
八
東
宮
Ｖ
學
士
如
◇
正
月
是
月
春
澄
善
繩
藤
原
冬
緒
藤
原
仲
縁
◇
正
月
十
五
曰
和
氣
眞
綱
和
氣
眞
綱
藤
原
冬
緒
在
原
行
平
正
月
十
五
（
十
三
イ
）
曰
解
八
右
大
Ｖ
辨
。
〔
承
和
田
註
〕
辨
官
補
任
云
。
右
大
辨
。
同
年
月
遷
去
者
如
何
。〔承和田頭〕
承
和
…
同
十
三
正
十
三
縛
八
式
部
Ｖ
大
丞
。
〔
貞
観
Ⅱ
尻
〕
承
和
…
同
十
三
正
…
同
十
三
曰
左
兵
衞
｛
右
衞
門
イ
｝
佐
。
〔貞観旧尻〕
承
和
…
同
十
三
正
十
三
右
〔
左
し
〕
少
將
。
〔
貞
観
ｕ
尻
〕
和
氣
眞
綱
◇
九
月
廿
七
曰
和
氣
眞
綱
藤
原
吉
野
◆
九
月
十
四
曰
小
野
篁
◇
九
月
十
五
曰
和
氣
眞
綱
◆
八
月
十
二
曰
藤
原
吉
野
｜元。
〔承和Ⅲ尻〕
◇
五
月
是
月
藤
原
仲
縁
承
和
…
同
十
三
…
五
〔
同
く
〕
月
１
兼
伊
勢
介
。〔貞観Ｍ尻〕
◆
七
月
廿
曰
清
原
峯
成
承
和
…
同
十
三
七
廿
正
五
下
。
〔天安３尻〕
◇
七
月
廿
七
曰
在
原
行
平
承
和
…
同
十
三
…
七
｛
五
イ
｝
月
廿
七
左
少
將
。
和和
氣氣
眞眞
綱綱
和
氣
眞
綱
九
月
十
五
〔
廿
七
續
後
紀
〕
曰
無
病
卒
。
贈
正
三
位
（
在
官七年）。
〔承和田註〕
辨
官
補
任
云
。
…
依
法
隆
寺
僧
善
榿
訴
辨
官
等
各
被
勘
罪
不
免
之
間
無
病
而
卒
。
〔承和田頭〕
九
月
十
五
〔
廿
七
續
後
紀
〕
曰
卒
。
〔承和田註〕
八
月
十
二
曰
莞
（
或
云
嘉
祥
元
八
十
三
莞
云
々
・
續
曰
本
後紀同之）。
〔承和田註〕
十
三
年
八
月
十
二
日
莞
（
五
十
九
歳
）
。
〔承和９註〕
九
月
十
五
〔
廿
七
續
後
紀
〕
曰
無
病
卒
。
贈
正
三
位
（
在
官七年）。
〔承和田註〕
辨
官
補
任
云
。
…
依
法
隆
寺
僧
善
榿
訴
辨
官
等
各
被
勘
罪
不
免
之
間
無
病
而
卒
。
〔承和田頭〕
九
月
十
五
〔
廿
七
續
後
紀
〕
曰
卒
。
〔承和田註〕
承
和
…
同
十
三
…
九
月
十
四
曰
轌
左
中
辨
。
〔
承
和
ｕ
尻
〕
〔貞観旧尻〕
十
六
承
和
十
四
年
◆
正
月
七
曰
源
弘
正
月
七
曰
從
三
位
。
橘
峯
繼
正
月
七
曰
從
四
位
上
。
伴
善
男
承
和
…
同
十
四
正
七
從
五
上
。
藤
原
冬
緒
承
和
…
同
十
四
正
七
曰
從
五
下
。
源
勤
承
和
十
四
正
七
從
四
上
。
藤
原
仲
縁
承
和
…
同
十
四
正
七
從
五
上
。
◇
＋
｜
月
是
月
滋
野
貞
主
橘
峯
繼
◆
十
二
月
是
月
源
弘
橘
峯
繼
◆
是
歳
藤原良一房
◇
九
月
是
月
藤
原
長
良
藤
原
氏
宗
◆
十
一
月
六
曰
正
躬
王
正
躬
王
十
二
月
充
山
城
班
田
長
官
。
治
部
卿
。
〔承和田註〕
十
二
〔
十
一
く
し
二
同
イ
〕
月
兼
相
模
守
。
〔
承
和
田
註
〕
月
曰
重
抗
表
請
解
内
外
職
。
優
詔
不
許
。
〔
承
和
田
註
〕
＋
｜
月
ｌ
止
八
勘
解
由
Ｖ
長
官
。
〔承和田註〕
十
二
〔
十
一
く
し
二
同
イ
〕
月
兼
相
模
守
。
〔
承
和
田
註
〕
十
一
月
六
曰
依
法
隆
寺
僧
善
榿
等
愁
除
官
位
。
三
十
八
歳
。
〔承和田註〕
承和…同十三用日日川内日山依法隆寺僧善榿愁除官
位。
〔貞観３尻〕
九月ｌ兼讃岐守。
〔承和田註〕
承和…同十一一一一一｛九イ｝１式部少輔。〔嘉祥４尻〕
閂帛ノヨ帛戸戸
貞貞貞承承承
観観観和和和
１４１２１１１５１４１４
尻尻尻尻註註
一一一一一一
伴
善
男
清
原
峯
成
藤
原
冬
緒
源
勤
藤
原
良
世
◇
正
月
十
三
曰
源
明
◇
正
月
是
月
源
融
◆
二
月
是
月
藤
原
氏
宗
源
野
◆
四
月
廿
三
曰
小
野
篁
◇
正
月
十
二
曰
藤
原
助
源
定
源
定
小
野
篁
◇
正
月
十
曰
伴
善
男
藤
原
良
世
四
月
廿
三
日
兼
弾
正
大
弼
。
爲
山
城
班
田
使
。
〔承和Ⅲ註〕
承
和
…
同
十
四
…
四
月
廿
三
曰
轌
八
左
馬
Ｖ
大
允
。〔貞観皿尻〕
承
和
…
同
十
四
二
１
右
衞
門
權
佐
。
承
和
…
同
十
四
二
－
露
退
八
藏
人
Ｖ
。
承
和
…
同
十
四
正
Ｉ
兼
近
江
守
。
承
和
…
同
十
四
正
十
三
兼
越
中
守
。
承和…同十四…正月…十一一曰右中辨。
承
和
…
同
十
四
正
十
二
大
和
守
。
承
和
…
同
十
四
正
…
十
二
曰
右
少
辨
。
承
和
十
四
正
…
十
二
日
山
城
守
。
承
和
…
同
十
四
正
十
二
左
馬
權
少
允
。
承和…同十四…正且用し日藏人頭宕少辨八讃岐Ｖ
權介）。
〔承和旧尻〕
正
月
十
二
日
兼
下
野
守
。
〔承和Ｍ註〕
正
月
十
二
曰
更
任
八
参
議
Ｖ
・
猶
中
務
卿
。
〔
承
和
ｕ
註
〕
正
月
十
二
日
還
任
八
参
議
Ｖ
・
〔承和ｕ註〕
正
月
十
二
曰
任
八
参
議
Ｖ
・
元
藏
人
頭
左
中
辨
東
宮
學
士
。
〔嘉祥４尻〕
〔貞観Ⅳ尻〕
〔嘉祥３尻〕
〔嘉祥２尻〕
ﾉヨノー､戸帛帛帛
貞貞貞天承承
観観観安和和
１２１２１１３１５１４
尻尻尻尻尻註
一一一一一一
十
七
◆
五
月
十
曰
菅原是善承和…同十四五十兼春宮學士田川山内記博士如元）。
〔貞観Ⅲ尻〕
◇
五
月
是
月
藤
原
氏
宗
承
和
…
同
十
四
…
五
月
１
遷
左
衞
門
權
佐
。
〔
嘉
祥
４
尻
〕
◆
七
月
廿
四
曰
藤原綱繼七月廿四曰莞。贈正二位（頭閏月山二年。参木四年。
前官廿年）。續曰本後紀綱繼莞曰廿六曰。〔承和Ⅲ註〕
◇
七
月
廿
六
曰
藤原綱繼七月廿四曰莞。贈正二位（頭図周山二年。参木四年。
前
官
廿
年
）
。
續
曰
本
後
紀
綱
繼
莞
曰
廿
六
曰
。〔承和皿註〕
◆
十
二
月
十
九
曰
橘
氏
公
十
二
月
十
九
日
莞
（
在
官
四
年
）
。
贈
正
〔
從
く
〕
｜
位
。
承
和
十
五
年
（
嘉
祥
元
年
）
◆
正
月
七
曰
伴
善
男
嘉
祥
元
正
七
從
四
下
（
越
同
鱈
）
．
藤
原
氏
宗
承
和
…
同
十
五
正
七
正
五
下
。
清
原
峯
成
承
和
…
同
十
五
正
七
從
四
下
。
春
澄
善
繩
承
和
…
同
十
五
正
七
正
五
下
。
大
枝
音
人
承
和
…
同
十
五
正
七
從
五
下
。
源
歸
承
和
…
同
十
五
正
七
從
五
下
。 １１１〔承和ｕ註〕帛曰曰戸、ノー、戸貞貞貞天嘉承観観観安祥和1７６２３４１５尻尻尻尻尻尻
一一一一一一
◇
正
月
十
曰
藤
原
良
房
正
月
十
曰
任
八
右
大
臣
Ｖ
・
右
大
將
如
元
。
〔
承
和
旧
註
〕
源
信
正
月
十
曰
任
八
大
納
言
Ｖ
・
〔承和旧註〕
源
弘
正
月
十
曰
任
八
中
納
言
Ｖ
。
〔承和田註〕
安
倍
安
仁
正
月
十
曰
任
八
中
納
言
Ｖ
・
同
曰
從
三
位
。
〔
承
和
旧
註
〕
藤
原
良
相
正
月
十
曰
任
八
参
議
Ｖ
・
元
頭
左
中
將
阿
波
守
。
中
將
如
一兀。
〔承和旧註〕
◇
正
月
十
三
曰
安
倍
安
仁
正
月
…
十
一
一
一
曰
兼
民
部
卿
。
春
宮
大
夫
如
元
。
〔承和旧註〕
源
定
正
月
十
三
日
兼
尾
張
守
。
〔承和旧註〕
藤
原
助
正
月
十
一
一
一
曰
兼
左
兵
衞
督
（
Ａ
加
賀
Ｖ
守
如
元
。
止
八
治
部Ｖ卿鰍。
〔承和旧註〕
藤
原
長
良
正
月
十
三
曰
任
左
衞
門
督
。
〔承和旧註〕
小
野
篁
正
月
十
三
曰
兼
左
大
辨
。
兼
信
濃
守
。
〔承和旧註〕
源
明
承
和
…
同
十
五
正
十
三
日
兼
阿
波
守
。
〔嘉祥２尻〕
藤
原
貞
守
承
和
…
同
十
五
正
十
三
備
中
守
。
〔仁壽３尻〕
◇
正
月
是
月
正
躬
王
正
月
更
絞
從
四
下
。
「
同
曰
任
民
部
卿
」
〔
恐
桁
〕〔承和旧註〕
◆
二
月
二
曰
伴
善
男
二
月
一
一
日
任
八
参
議
Ｖ
・
元
藏
人
頭
右
中
辨
。
〔承和旧註〕
◇
二
月
十
四
曰
伴
善
男
二
月
…
同
十
四
曰
兼
右
大
辨
。
〔承和旧註〕
源
融
承
和
…
同
十
五
二
十
四
任
右
中
將
。
〔嘉祥３尻〕
十
八
◆
十
二
月
廿
七
曰
正
躬
王
◆
八
月
十
三
曰
藤
原
吉
野
藤
原
貞
守
藤
原
家
宗
◇
二
月
廿
四
曰
大
枝
音
人
◇
二
月
是
月
伴
善
男
源
融
藤
原
氏
宗
春
澄
善
繩
◆一一一月三日
小
野
篁
◇
三
月
是
月
藤
原
助
◆
四
月
三
日
藤
原
助
小
野
篁
◇
四
月
廿
三
曰
藤
原
良
世
◆
六
月
十
三
曰
嘉
祥
元
十
二
廿
七
更
絞
從
四
下
。
八
月
十
一
一
曰
莞
（
或
云
嘉
祥
元
八
十
三
莞
云
々
。
續
曰
本
後紀同之）。
〔承和田註〕
六月十一一一日改爲嘉祥元年。
承
和
…
同
十
五
四
廿
三
右
兵
衞
大
尉
。
〔貞観Ⅲ尻〕
’一月…同月爲河囚和園价Ｎｕ班田使。
承和…同十五一一…同月１兼美作介。
承和…同十五…一一月ｌ春宮亮。
承
和
…
同
十
五
二
１
任
備
中
守
。
四
月
三
日
兼
官
如
元
。
四月三曰兼勘長官。
三月兼大弼。
承
和
…
同
十
五
…
二
月
廿
四
大
内
記
。
〔貞観６尻〕
｜｜｜月三且周ⅢⅢ城班田長官。
承和…同十五…｜｜月十四式部少輔。
承
和
…
同
十
五
二
十
四
勘
解
由
判
官
。
〔貞観３尻〕
〔承和田註〕
'－１戸
承承
和和
１５１５
註註
一一
〔承和旧註〕
〔承和旧註〕
ノー､戸帛戸１
貞嘉嘉承
観祥祥和
２４３１５
頭尻尻註
一一一一'
〔仁壽３尻〕
〔貞観田尻〕
小
野
篁
源
多
◇
正
月
十
三
曰
源
定
嘉
祥
二
年
◆
正
月
七
曰
藤原良一房
橘
峯
繼
承
和
年
中
◆
是
歳
源
常
Ｉ
Ｉ
兼
皇
太
子
傅
。
橘
峯
繼
橘
峯
繼
藤
原
冬
緒
菅
原
是
善
橘
峯
繼
藤
原
家
宗
承
和
年
文
章
生
。
兼官如元。〔正月七曰絞從三位十一一一曰任權中納言
續後紀〕
〔嘉祥２註〕
今年任權中納一一一一貝任曰可尋）。去年一一月廿七日〔去
年
正
月
十
三
曰
續
後
紀
〕
任
之
。
〔嘉祥３註〕
嘉祥二正十三任伊與介（止八右少Ｖ辨）。
〔貞観Ⅱ尻〕
嘉祥二正十三兼讃岐權介（博士學士如元）。
正月七曰從二位。
〔嘉祥２註〕
兼官如元〔正月七曰救從三位十一一一曰任權中納言
續後紀〕
〔嘉祥２註〕
四月十七曰從三位（可尋鰍）〔續後紀係去年正月七
曰〕。
〔嘉祥３註〕
正
月
七
曰
從
四
上
。
〔嘉祥２註〕
嘉
祥
二
正
七
從
四
上
。
〔仁壽４尻〕
正月十一一一曰任八中納言Ｖ・中務卿如元。
〔貞観ｕ尻〕
〔嘉祥２註〕
〔貞観田尻〕
〔承和旧註〕
十
九
◇
正
月
廿
一
曰
源
冷
嘉
祥
二
正
廿
一
從
四
上
（
元
元
位
）
。
◇
正
月
是
月
源
定
藤
原
良
相
伴
善
男
藤
原
仲
縁
◆
二
月
廿
七
曰
伴
善
男
源
明
藤
原
氏
宗
◆
五
月
是
月
小
野
篁
藤
原
良
相
◆
六
月
十
四
曰
伴
善
男
◆
七
月
一
曰
清
原
峯
成
◇
七
月
是
月
清
原
峯
成
◆
九
月
廿
六
曰
滋
野
貞
主
橘
峯
繼
嘉正正正
祥１月月
二兼１１
正下兼任
１野相中
轤守模納
八゜守言
伊。。
勢
Ｖ
守
。
二廿七兼右衞門督（八右大Ｖ辨如元）。〔嘉祥２註〕
二
月
廿
七
曰
任
八
参
議
Ｖ
・
刑
部
卿
阿
波
守
如
元
。
晏
駕
後。
〔嘉祥２註〕
今年任權中納言（任曰可尋）。去年二月廿七曰〔去
年
正
月
十
三
曰
續
後
紀
〕
任
之
。
〔嘉祥３註〕
嘉
祥
二
二
廿
七
日
更
任
右
中
辨
。
〔嘉祥４尻〕
六
月
十
四
曰
爲
検
非
違
使
別
當
。
嘉
祥
二
七
…
同
月
揮
正
大
弼
。
嘉
祥
二
七
一
美
乃
守
。
五
月
依
病
瀞
官
。
停
左
大
辨
イ
。
五月兼按察使（春宮大夫イ）。
九
月
廿
六
曰
兼
宮
内
卿
。
く
〔元慶６尻〕
〔嘉祥２註〕
〔嘉祥２註〕
〔嘉祥２註〕
〔貞観ｕ尻〕
〔嘉祥２註〕
〔嘉祥２註〕
〔天安３尻〕
〔天安３尻〕
〔嘉祥２註〕
〔嘉祥２註〕
嘉
祥
三
年
◆
正
月
七
曰
藤
原
良
相
源
融
藤
原
氏
宗
藤
原
貞
守
◇
正
月
十
五
曰
藤
原
長
良
◆
十
一
月
是
月
清
原
峯
成
嘉
祥
二
…
十
一
月
賜
姓
清
原
眞
人
。
◆
十
二
月
九
曰
清
原
峯
成
嘉
祥
一
一
…
十
二
月
九
曰
左
中
辨
。
藤
原
貞
守
源
多
藤
原
良
繩
南
淵
年
名
◇
正
月
十
七
日
正
躬
王
◆
三
月
十
九
曰
源
多
藤
原
良
相
伴
善
男
九
月
廿
六
任
右
大
辨
。
中
將
如
元
。
〔
嘉
祥
２
註
〕
九月廿六回】開囚剛内閣ＨⅢ正八右大Ｖ辨・
正
月
七
日
從
四
上
。
正
月
七
日
救
八
從
三
位
Ｖ
・
嘉
祥
…
同
三
正
七
從
四
下
。
嘉
祥
三
正
七
正
五
下
。
嘉祥一一一正…同十五曰兼備前守。
嘉
祥
…
同
三
正
十
五
阿
波
守
。
嘉
祥
三
正
十
五
左
馬
大
允
。
嘉
祥
三
正
十
五
尾
張
守
。
嘉
祥
…
同
三
正
十
七
曰
治
部
卿
。
或書云。嘉祥三十九〔一一一一一一十九く〕阿波守從四上
正
月
十
五
兼
伊
世
守
穴
左
衞
門
Ｖ
督
如
元
）
。
〔天安３尻〕
〔嘉祥２註〕
〔嘉祥３註〕
〔嘉祥３註〕
〔嘉祥４尻〕
〔仁壽３尻〕
〔天安３尻〕
〔嘉祥３註〕
〔仁壽３尻〕
〔仁壽４尻〕
〔天安２尻〕
〔貞観６尻〕
〔貞観３尻〕
一
一
十
多出家者。団凹續曰本後紀云。嘉祥三年一一一月十九
曰
仁
明
天
皇
御
出
家
曰
。
源
朝
臣
多
出
家
者
如
何
。〔仁壽４頭〕
◇
三
月
廿
一
曰
Ｉ
三
月
廿
一
曰
天
皇
一
仁
明
竈
皇
太
子
｛
文
徳
邑
国
□）受輝。
〔嘉祥３註〕
源
常
三
月
廿
一
曰
停
傅
（
依
受
種
也
）
。
左
大
將
如
元
。〔嘉祥３註〕
安
倍
安
仁
三
月
廿
一
止
春
宮
大
夫
。
〔嘉祥３註〕
◆
四
月
一
曰
藤原良繩嘉祥三…四月…同且Ｈ日山内藏權肋。〔天安２尻〕
◇
四
月
十
六
曰
Ｉ
四
月
十
六
曰
甲
子
八
文
徳
Ｖ
即
位
［
嘉
祥
制
註
］
伴
善
男
四
月
十
六
曰
從
四
上
。
〔嘉祥３註〕
◇
四
月
甲
子
（
十
七
曰
）
Ｉ
四
月
十
六
曰
甲
子
八
文
徳
Ｖ
即
位
〔
嘉
祥
’
註
］
◇
四
月
十
七
曰
源
常
四
月
十
七
曰
正
二
位
。
〔嘉祥３註〕
源
信
四
月
十
七
日
從
二
位
。
〔嘉祥３註〕
源
定
四
月
十
七
曰
正
三
位
。
〔嘉祥３註〕
安
倍
安
仁
四
月
十
七
曰
殺
從
三
位
。
〔嘉祥３註〕
橘
峯
繼
四
月
十
七
曰
從
三
位
（
可
尋
鰍
）
〔
續
後
紀
係
去
年
正
月
七
曰〕。
〔嘉祥３註〕
滋
野
貞
主
四
月
十
七
正
四
下
。
〔嘉祥３註〕
藤
原
助
四
月
十
七
正
四
下
。
大
弼
。
〔嘉祥３註〕
小
野
篁
四
月
十
七
正
四
下
。
〔嘉祥３註〕
藤
原
良
世
◆
八
月
五
曰
滋
野
貞
主
◇
八
月
十
曰
藤
原
長
良
◆
九
月
十
日
藤
原
長
良
◇
四
月
是
月
伴
善
男
藤
原
氏
宗
藤
原
良
繩
清
原
峯
成
藤
原
良
世
藤
原
良
世
◆
五
月
十
七
曰
源
融
◇
五
月
是
月
藤
原
氏
宗
菅
原
是
善
藤
原
長
良
藤
原
良
相
春
澄
善
繩
八月（九イ）月十曰從三位。
八月（九イ）月十曰從三位。
嘉祥…同三…五月兼右中將（八右中Ｖ辨如元）。
〔嘉祥４尻〕
嘉
祥
三
…
五
月
１
鱒
八
右
衞
門
Ｖ
大
尉
。
〔
貞
観
Ⅲ
尻
〕
八
月
五
日
兼
相
模
守
。
四
月
…
同
月
Ｉ
兼
皇
太
后
宮
大
夫
。
嘉
祥
…
同
三
…
四
月
ｌ
藏
人
頭
。
嘉祥三…四月１補藏人。
嘉祥…同三四Ｉ藏人頭。
嘉祥三四Ｉ藏人。
嘉
祥
三
四
…
同
月
１
右
衞
門
少
尉
。
五
月
十
七
任
右
衞
門
督
。
四
月
十
七
曰
正
四
下
。
〔嘉祥３註〕
四
月
十
七
曰
正
四
下
。
〔嘉祥３註〕
嘉祥三四十七從四下（文徳天皇御即位曰）。〔貞観２尻〕
嘉祥…同三四十七正五下（御即位曰。｜｜階歎）。
〔貞観ｕ尻〕
〔嘉祥３註〕
〔嘉祥３註〕
〔嘉祥３註〕
〔嘉祥３註〕
后ノヨ帛曰曰閂
貞貞天天嘉嘉
観観安安祥祥
1２１２３２４３
尻尻尻尻尻註
一一一一一一
一一一
◇
九
月
丁
酉
（
廿
三
曰
）
藤
原
長
良
文
徳
實
録
云
。
九
月
廿
三
丁
酉
。
進
参
議
左
衞
門
督
正
四
下藤原朝臣階從三位。
〔嘉祥３頭〕
藤原長良文徳實録云。九月廿一一一日Ｔ酉。進参議左衞門督正
四下藤原朝臣長良階從三位。
〔承和Ⅱ頭〕
◇九月廿一一一曰
藤
原
長
良
文
徳
實
録
云
。
九
月
廿
三
丁
酉
。
進
参
議
左
衞
門
督
正
四
下藤原朝臣階從三位。
〔嘉祥３頭〕
藤
原
長
良
文
徳
實
録
云
。
九
月
廿
三
曰
丁
酉
。
進
参
議
左
衞
門
督
正
四下藤原朝臣長良階從三位。
〔承和Ⅱ頭〕
◆
十
月
九
曰
源
多
或
書
云
。
嘉
祥
三
十
九
〔
三
一
一
一
十
九
く
〕
阿
波
守
從
四
上
多出家者。回Ⅲ犢曰本後紀云。嘉祥三年三月十九
日仁明天皇御出家曰。源朝臣多出家者如何。〔仁壽４頭〕
◇
十
月
是
月
小
野
篁
十
月
止
八
勘
解
由
ヵ
Ｖ
長
官
。
〔嘉祥３註〕
菅
原
是
善
嘉
祥
…
同
三
…
十
月
Ｉ
加
賀
權
守
（
博
士
八
讃
岐
Ｖ
權
介
如元）。
〔貞観ｕ尻〕
◆
＋
｜
月
七
日
藤原氏宗嘉祥…同一一一…十一月七右大辨。（八右Ｖ中將如元）。
〔嘉祥４尻〕
藤原貞守嘉祥一一一…十一月七右中辨。Ａ備前Ｖ守如元。〔仁壽３尻〕
◇
十
一
月
廿
五
日
源
信
藤
原
長
良
大
枝
音
人
十一月廿五曰兼皇太子傅（清和）。
＋
｜
月
廿
五
曰
正
三
位
。
嘉
祥
三
十
一
廿
五
兼
東
宮
學
士
。
〔嘉祥３註〕
〔嘉祥３註〕
〔貞観６尻〕
藤
原
冬
緒
嘉
祥
…
同
三
十
一
廿
五
春
宮
亮
。
〔貞観Ⅱ尻〕
◇
十
一
月
廿
七
曰
藤原家宗嘉祥三〔｜｜くし〕十一廿七春宮少進（元文章生）。
〔貞観田尻〕
◇
十
一
月
廿
九
日
藤
原
良
相
十
一
月
廿
九
曰
轌
左
大
辨
。
兼
官
如
元
。
〔
嘉
祥
３
註
〕
南
淵
年
名
嘉
祥
三
…
十
一
月
廿
九
式
部
少
輔
。
〔
貞
観
６
尻
〕
◆
十
二
月
是
月
源
明
十
一
一
月
１
出
家
。
法
名
素
然
。
於
横
川
仁
壽
二
十
一
一
ｌ
入
滅（九十）。號横川宰相入道。同】日ロ用Ⅲ刑別刷□
祠間烟閉Ⅲ山
〔嘉祥３註〕
◆
是
歳
橘峯繼今年任權中納一一一一コ（任曰可尋）。去年二月廿七曰〔去
年正月十三曰續後紀〕任之。
〔嘉祥３註〕
橘
峯
繼
１
１
任
權
中
納
言
〔
恐
誤
〕
。
〔嘉祥３註〕
源
生
嘉
祥
三
１
任
山
城
守
。
〔貞観６尻〕
未
詳源能有１１１［陶山源朝臣姓。
〔貞観ｕ尻〕
￣
＝
￣
◇
六
月
九
曰
能
原
長
枝
◆
三
月
辛
已
（
十
七
日
）
大
伴
家
持
曰
本
総
大
同
元
年
（延暦廿五年）
◆
是
歳
神
王
延
暦
…
延
暦
十
五
年
延
暦
十
二
年
◆
是
歳
神
王
延
暦
初
授
正
四
位
下
。
除
弾
正
尹
。
、
日
田
闇
閨
ｎ
口
開
円
幽
Ｒ
Ｈ
ｕ
〔寳躯Ⅱ頭〕
延
暦
十
一
年
◆
閏
十
一
月
乙
酉
（
四
曰
）
多
治
比
子
姉
曰
本
紀
略
曰
。
延
暦
十
一
年
壬
十
一
月
乙
酉
多
治
比
子
姉
卒
。
大
中
臣
諸
魚
母
也
云
々
。
〔
延
暦
９
大
中
臣
諸
魚
頭
〕
前稿補遺
大
同
元
年
六
月
九
曰
追
贈
太
政
大
臣
正
一
位
。
大
臣
之
男
燭
有
託
美
朝
臣
。
但
能
原
宿
禰
長
枝
。
其
母
蓼
原
氏
。
近
侍大臣。生此男。田山而十歳大臣莞。依無遺命不
敢
附
帳
。
大
同
年
中
慰
彼
無
姓
。
賜
能
原
宿
禰
。
弘
仁
年
曰
本
後
紀
云
。
延
暦
廿
五
年
三
月
辛
已
勅
。
縁
延
暦
四
年
事
。
配
流
之
輩
。
先
已
放
遷
〔
還
後
紀
〕
・
今
有
所
思
。
不
論
存
亡
。
宜
鼓
本
位
。
復
大
伴
宿
禰
家
持
從
三
位
者
。
可尋之。
〔延暦４頭〕
十
五
年
鱒
大
納
言
。
く
し
〔寳鼈ｎ頭〕
弘
仁
年
中
能
原
長
枝
弘
仁
十
四
年
◆
五
月
六
曰
藤
原
百
川
百
川
弘
仁
十
四
年
五
月
六
曰
贈
太
政
大
臣
正
〔
從
歎
ひ
〕
｜位。室家藤原氏贈正一位。依外祖也。淳和帝賤
乍
・
〔寳鎚皿頭〕
一
爪
大
同
年
中
能
原
長
枝
大
同
四
年
◆四月十一一曰
藤
原
種
繼
大
同
元
年
六
月
九
曰
追
贈
太
政
大
臣
正
一
位
。
大
臣
之
男
燭
有
託
美
朝
臣
。
但
能
原
宿
禰
長
枝
。
其
母
蓼
原
氏
。
近
侍大臣。生此男。田［山而十歳大臣莞。依無遺命不
敢
附
帳
。
大
同
年
中
慰
彼
無
姓
。
賜
能
原
宿
禰
。
弘
仁
年
中從七位上。
〔寳寵８藤原良繼尻〕
大
同
元
年
六
月
九
曰
追
贈
太
政
大
臣
正
一
位
。
大
臣
之
男
濁
有
託
美
朝
臣
。
但
能
原
宿
禰
長
枝
。
其
母
蓼
原
氏
。
近
侍大臣。生此男．田山而十歳大臣莞。依無遺命不
敢
附
帳
。
大
同
年
中
慰
彼
無
姓
。
賜
能
原
宿
禰
。
弘
仁
年
中從七位上。
〔寳寵８藤原良繼尻〕
大同四年四月十二日贈太政大臣。｜｜｜木三年。中納
言一一年。
〔延暦４註〕
中
從
七
位
上
。
〔寳蕊８藤原良繼尻〕
￣
＝￣
￣
